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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о выпускной квалификационной работе Е. А. Папутковой 
«ИНТЕРТЕКСТЫ ЦИКЛА “НЕФРИТОВЫЕ ЧЁТКИ” БОРИСА
АКУНИНА»,
представленную на соискание степени магистра филологии
Работа Е. А. Папутковой посвящена важной, на мой взгляд, теме -  
исследованию источников и скрытых подтекстов одного из самых известных 
сборников Б. Акунина -  «Нефритовые четки». Известно, что проза Акунина во 
многом представляет собой «слоеный пирог», в котором поверхностная 
занимательность сочетается с более глубокими, подчас философскими смыслами, 
рождающимися при сопоставлении его детективов с разнообразными претекстами, 
принадлежащими как массовой, так и классической литературе. Между тем 
большая часть этих подтекстов остается совершенно неисследованной. Работа 
Е.А. Папутковой отчасти заполняет эту лакуну. Выпускная квалификационная 
работа достаточно велика по объему, магистранткой прочитано достаточно 
большое количество литературы по теории интертекста, выявлены и тщательно 
сопоставлены с акунинскими текстами наиболее очевидные источники ряда 
рассказов из сборника «Нефритовые четки».
Работа не содержит признаков неправомерных заимствований, 
удовлетворяет всем формальным требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам на соискание степени магистра филологии. 
Предоставляю рецензенту судить об обоснованности полученных выводов.
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